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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  ﺎنآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ارس از آﺑﺰﻳ يﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ  093ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ارس از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس  .اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﺳﺪ ارس  ﺸﺖاز درﻳﺎﭼﻪ ﭘ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل sulytcadotpeL sucatsAوﺟﻮان 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي و ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﺳﻄﺢ  از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲﻧﻮع  04 ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﮋه داران ) ﭘﺮي ﺗﺮﻳﺶ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي  رده 11ﺷﺎﺧﻪ و 9ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زي) اﭘﻲ ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل( 
ﺪﮔﻲ آزاد، آﻧﺎﻟﻴﺪﻫﺎ، ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ، روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﺑﺎ زﻧ ، (ﺳﻮﻛﺘﻮرﻳﻦ ،ﻟﻮرﻳﻜﺖ
  از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .
  آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ، ﺳﺪ ارس،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ،sulytcudotpel sucatsA ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ،:  واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﺑﻪ  ﻫﺎﺎري از ﻛﺸﻮرﻴدر ﺑﺴ و ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺎناز آﺑﺰﻳ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ارس يﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﺟﺰءﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻟﺬﻳﺬ و ﻟﻮﻛﺲ 
از آﻧﻬﺎ در  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ،ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮدار ارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و  اﻳﻨﻜﻪ وﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
،ﻣﻮﺿﻮع  ﺎﺑﺪﻳ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  .ن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آن ﻧﻴﺰ
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﻧﻮاع ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي 
  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ،
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﺨﺎﻃﺮات و )اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن(رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺛﺮ ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ در ﺑﻘﺎء،
ﻦ رﻫﮕﺬر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳ
و ﻋﻤﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺷﺘﻪو ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻗﺮار دا
از اﺑﺰار ﻫﺎي  رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﺴﺎرت زا از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  و ﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي)اﻧﮕﻠﻲ( در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وﺑﺎ ﻫﻤ
  ذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. آﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن 
  
 ٣( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
  ﻛﻠﻴﺎت  -2
ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﺘﺤﺮك آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎري رﻓﺘﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺎدي 
آب ﻫﺎي ﺷﻮر و  ،ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ ،زﻣﻴﻨﻲ ﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ داﻣﻨﻪ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ وﺳﻴﻊ و ﻣﺘﻨﻮع از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﻳ
ﻨﺪ  ﻣﻄﺮﺣ ﻛﻠﻴﺪي و ﺷﺎﺧﺺ درﺧﺪﻣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺨﺼﻪ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  .(a2002 hcidloH)
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎ )زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ( داراي ﻳﻚ  ،ﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ آﺳﺎزﮔﺎري 
ﻛﺎراﭘﺎس ﻃﺎﻗﺪار ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺳﻴﻊ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﺶ و ﭼﻨﮕﺎل ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﻛﺮدن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻻﻧﻪ 
داراي ﺷﻜﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن  ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در آب ﻫﺎ ،ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
( داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎرز رﻳﺨﺖ citibogytsﻏﺎرﻧﺸﻴﻦ) و ﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در آب( و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎر)ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒ
و اﻧﺪام   eannetnaﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، دراز ﺷﺪن  ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻏﺎرﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان رﻧﮓ داﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ )ﺑﻲ رﻧﮓ(
  (.  8002 yahuB & lladnarC)ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 
وﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ده ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ   0021ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آب  ()2891 elebA&namwoB% در ﺧﺸﻜﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 1% از آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و 01
ﺳﺨﺖ  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از. (5991 rethciR & ztlohcS) ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ aitnatpeRﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺮوه 
ﭘﻮﺳﺘﺎن ده ﭘﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در دو ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮده و از 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و  (eadiocatsA)  هﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪآﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در دو ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي 
  ﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺎز (eadiocatsaraP)  هﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪرآﭘﺎ
  
  diocatsaraPea                                     tsAa  eadioc                               ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده     .
  ﺎﻧﻮاده ﻓﻮق ﺧ adicatsaraPe                                 eadicatsA          eadirabmoC                     ﺧﺎﻧﻮاده :                
  
ﮔﻮﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده  93ﺟﻨﺲ و  6ﺑﺎ (eadicatsA) ﺳﻴﺪهﺳﺘﺎآ ﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪه ﺷﺎﻣﻞ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎيآ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه  524ﺣﻨﺲ و ﺑﻴﺶ از  21ﺑﺎ  (eadirabmaC)ﻛﺎﻣﺒﺎرﻳﺪه
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺎﻻت  (ykcoR)ي راﻛﻲاز ﻏﺮب ﻛﻮه ﻫﺎ eadicatsA() ﺳﻴﺪهﺳﺘﺎآﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
درﺷﺮق ( eadirabmaC)ﻛﺎﻣﺒﺎرﻳﺪه  ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و اروﭘﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده و اروﭘﺎ، ﻛﺎﻧﺎدا  aibmoloC hsitirBﻣﺘﺤﺪه در
  eadirabmoCﻫﺎي %ازﮔﻮﻧﻪ08اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه وﺳﺮﺗﺎﺳﺮﺟﻨﻮب ﻣﻜﺰﻳﻚ،ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺣﺪود
 51ﺑﺎ  ﺳﻴﺪهﺳﺘﺎرآﻮﺋﻴﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎم  ﭘﺎﺳﺘﺎﻛآﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎر. ، ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪدر آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ، ﻣﺎداﻛﺎﺳﻜﺎر،  071ﺟﻨﺲ و ﺑﻴﺶ از 
  (.  a2002 hcidloH ,8002 yahuB & lladnarC)(1ﺟﺪولو  2و1ﺗﺼﺎوﻳﺮ)آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﻣﺤﺪود ﻣﻴﺸﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺠﺰ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﻫﻨﺪ و ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب  046ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻴﺶ از 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ از آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﺗﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ،درﻳﺎﻫﺎ 
. (8891 hcidloH & yrewoL)ب ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮم ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪآو
وﺳﻴﻊ و زﻳﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺮﭼﻨﮓ  ،ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اروﭘﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  005از ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺶ از  دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
 , supyhcap sucatsA , muiterrot suibomatoportsA ,sunitnerrot suibomatoportsA)ﮔﻮﻧﻪ5ﻓﻘﻂ ،ﮔﺰارش ﺷﺪه
در اروﭘﺎ ﺳﺎﻛﻦ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده  وﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﺷﺪه  ( sucatsa sucatsA , sulytcadotpel sucatsA
  (.b2002 hcidloH)ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  
  
  (  a2002 hcidloH)(ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺟﻬﺎن1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
 & lladnarCدر ﺟﻬﺎن ﺟﻨﺲ،ﮔﻮﻧﻪ( ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ)ﺗﻌﺪاد،( ﭘﺮا2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  () 8002 yahuB
  
 ﻪﺘﺧﺎﻳ ﮏﺗ و ﯼا ﻪﺘﺧﺎﻳﺮﭘ) ﯽﻠﮕﻧا ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟﺁ ﯽﺳرﺮﺑﯼا   / سرا ﺪﺳ ﯼﻮﮕﻴﻣ ﻩﺎﺷ (٥ 
 
لوﺪﺟ 1 ﺲﻨﺟ و ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ ،يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ زارد ﮓﻨﭼﺮﺧ ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ ﺶﻨﻛاﺮﭘ (  
نﺎﻬﺟ رد( Crandall & Buhay2008)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
PA )Palaearctic(:ﺎﻴﻟﺎﻤﻴﻫ لﺎﻤﺷ رد ﻊﻗاو ﺎﻴﺳآ ﻲﺣاﻮﻧ ﺮﺘﺸﻴﺑ و (ارﺎﺤﺻ لﺎﻤﺷ) ﺎﻘﻳﺮﻓآ ،ﺎﭘورا  
NA )Nearctic:( ﻮﻴﺑ ﻪﻴﺣﺎﻧﻐﺟ ﻲﻟﺎﻤﺷ ﺐﻄﻗ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﺪﻨﻠﻨﻳﺮﮔ و ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻜﻳﺮﻣآ لﺪﺘﻌﻣ و  
NT )Neotropical(: ﻃﺎﻨﻣﻖ ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻜﻳﺮﻣآ و ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻜﻳﺮﻣآ يﺮﻴﺴﻣﺮﮔ  
Afrotropical) AF(: ﻃﺎﻨﻣﻖ ﺎﻘﻳﺮﻓآ يﺮﻴﺴﻣﺮﮔ  
(Oriental)OLقﺮﺸﻣ : ﻦﻴﻣز  
(Australasian) AU: ﻳاﺰﺟﺮ ﻮﻧ ﻪﻨﻴﮔ و ﺪﻨﻟزﻮﻴﻧ ،ﺎﻴﻟاﺮﺘﺳا ،ﻞﻣﺎﺷ مارآ سﻮﻧﺎﻴﻗا بﻮﻨﺟ  
: (Pacific Oceanic Islands) PACمارآ سﻮﻧﺎﻴﻗا ﺮﻳاﺰﺟ  
: (Antarctic) ANTبﻮﻨﺟ ﺐﻄﻗ  
Family Genus P
A 
NA A
T 
N
T 
O
L 
AU Worl
d 
Astacidae  31 8 0 0  0 39 
 
 
 
39 species 
 
Astacus 5 0 0 0  0 5 
Atlantoastacus 8 0 0 0  0 8 
Austropotamobi
us 
7 0 0 0  0 7 
Caspiastacus 2 0 0 0  0 2 
Pacifastacus 0 8 0 0  0 8 
Pontastacus 
 
9 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
9 
 
Cambaridae  7 374 0 48  0 423 
 
 
 
445 species 
 
 
 
 
 
 
  
Barbicambarus 0 1 0 0  0 1 
Bouchardina 0 1 0 0  0 1 
Cambarellus 0 8 0 9  0 17 
Cambaroides 7 0 0 0  0 7 
Cambarus 0 97 0 0  0 95 
Distocambarus 0 5 0 0  0 5 
Fallicambarus 0 18 0 0  0 18 
Faxonella 0 4 0 0  0 4 
Hobbseus 0 7 0 0  0 7 
Orconectes 0 91 0 0  0 89 
Procambarus 0 140 0 39  0 177 
Troglocambarus 
   
0 
 
2 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 2 
Parastacidae  0 0 9 16  151 176 
 
 
 
 
175  species 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astacoides 0 0 9 0  0 9 
Astacopsis 0 0 0 0  3 3 
Cherax 0 0 0 0  45 45 
Engaeus 0 0 0 0  39 39 
Engaewa 0 0 0 0  5 5 
Euastacus 0 0 0 0  43 43 
Geocharax 0 0 0 0  2 2 
Gramastacus 0 0 0 0  1 1 
Ombrastacoides 0 0 0 0  11 11 
Paranephrops 0 0 0 0  2 2 
Parastacus 0 0 0 8  0 8 
Samastacus 0 0 0 1  0 1 
Spinastacoides 0 0 0 3  0 3 
Tenuibranchiuru
s 
0 0 0 1  0 1 
Virilastacus 0 0 0 3  0 3 
Total  38 382 9 64  151 638 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
  :(sulytcadotpel sucatsA)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس -2-1
از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب رﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ د
 sulytcadotpel .Aﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  (hsifyarc retawhserF)ﺮﻳﻦﺷﻴ
ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، راﺳﺘﻪ ده ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  sucatsA()و ﺟﻨﺲ آﺳﺘﺎﻛﻮس ( eadisatcA)آﺳﺘﺎﺳﻴﺪه
ﺑﻠﻨﺪش ( calehC)ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ار روي اﻧﺒﺮك
 dewalc worraN)ﻣﻴﺸﻮدو اﻏﻠﺐ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻧﺒﺮك ﺑﻠﻨﺪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده
 hsikruT)ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺮﻛﻲ (hsifyarc
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  (،hsifyarc naisilG)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﮔﺎﻟﻴﺴﻴﺎ،(hsifyarc
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮداﺑﻲ، ﺗﺎﻻﺑﻲ، اﺳﺘﺨﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮر ،(hsifyarc bunaD)داﻧﻮب
ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ و ﺷﺮق اروﭘﺎ  ﻣﺤﺴﻮب ﮔﻮﻧﻪ  ﻳﻚ ﺑﻮده و
  . (6831راﻣﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران ،  8891 laskoK) ﻣﻴﺸﻮد
  
  sulytcadotpel .Aﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ  -2-2
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺎدي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮب آﺳﻴﺎ دارد، و ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ 
 &onihcaM ,2002 hcidloH)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ naipsac otnopآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻣﻲ در اروﭘﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  sulytcadotpel  .A. ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ از  (5002 hcidloH
ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﻜﻞ ﻛﺎراﭘﺎس و اﻧﺒﺮك ﻫﺎﻳﺸﺎن از 
ر ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ 8891 laskoK)ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
  (.2831ﺑﻲ رﻳﺎ 
 ztlohcshcsE ,sulytcadotpel,sulytcadotpel sucatsA )1
  3281
  ﻛﺎراﭘﺎس دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺮم وﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻢ ﻣﻴﺸﻮد
  )0591 ttoB( idlewhcie sulytcadotpel .A )2
 ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺎرﻳﻚ  ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺎف اﺳﺖ
  2481nnamdron sunilas .L .A )3
  .E .L .L .Aاز ﺤﻜﻢ اﺳﺖ و روﺳﺘﺮوم آن ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻛﺎراﭘﺎس ﭘﻬﻦ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣ
                                     wodargniw dna nietsriB( sucinabuc .L .A )4   
            ﻛﺎراﭘﺎس و روﺳﺘﺮوم ﭘﻬﻦ ﺑﻮده اﻣﺎ روﺳﺘﺮوم ﺷﻴﺎردار اﺳﺖ.
  
آب ﺑﻨﺪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎآﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺗﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ،  در sulytcadotpel .Aﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 ،ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ روﺳﻴﻪ، اﻳﺮان اوﻛﺮاﻳﻦ، ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮم زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ،
   :modgniK    ailaminA
        
   :mulyhP  adoporhtrA 
        
 mulyhp buS  eacatsurC
       
   :ssalC  eacartsocalam
         
   :redrO  aedopaceD
         
  :redroarfnI  eadicatsA
         
   :ylimaF  eadicatsA
    
     :suneG sucatsA
  eicepS sulitcadotpeL  .A
 slulitcadotpel.Aرده ﺑﻨﺪي 
  (2002  ,hcidloH)sulytcadotpel.A ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه3ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ٧( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
ازﺑﻜﺴﺘﺎن، اﺳﻠﻮواﻛﻲ، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، روﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، و ...، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر،درﻳﺎي  ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن،
وﻟﮕﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن  ﻧﻪ داﻧﻮب و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ دن،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎ ،ﺳﻴﺎه
ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎل 
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  ،ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ (6831ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران 8891 laskoK, ) ﺑﻲ و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻮده اﺳﺖآ
ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺠﺎور اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ  33در ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و اﻛﺜﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ در آﻣﺪه اﺳﺖ. و
ﺘﺮش ﺴﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن،آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔ
  ( 2831،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ  2002 hcidloH) (2 ﺟﺪولو 4ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  
 
  اروﭘﺎ و  در sulytcadotpel .Aﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻘﺎط ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ( 4ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (  )2002 hcidloHﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺠﺎور
  
٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
لوﺪﺟ2روﺎﺠﻣ يﺎﻫ رﻮﺸﻛ زا ﻲﺧﺮﺑ و ﺎﭘورا رد ﻮﮕﻴﻣ هﺎﺷ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺶﻨﻛاﺮﭘ و رﻮﻀﺣ (( Holdich 2002)  
on-indigenous to Europa Indigenous to Europa+  
Pc Pl Oi Ol Cd Aut Aup Ap Al Aa   
     +   ? + Albania  
         + Andorra  
        +  Armenia  
 +  +  + +  + + Austria  
       +   Azerbaijan  
+          Azores(Portugal  
+          Balearic(Spain)  
   +     + + Belarus  
 +  +     + + Belgium  
     + +  + + Bosnia-Herz 
     +  ? + + Bulgaria  
+          Canary Is(Spain)  
      +    Corsica(France)  
     + +  + + Croatia  
?? ??        ?? Cyprus  
 +  +  +   + + Czech Rep 
 +       + + Denmark  
+          Egypt 
+ +  +   +  + + England  
         + Estonia  
 +       R + Finland  
+ +  +  R +  + + France  
        + + Georgia  
+ + + +  + +  + + Germany  
 ??    +   + + Greece  
   +  +   + + Hungary  
        +  Iran  
      +    Ireland North.  
      +    Ireland Rep.  
+ R  +  R +  + R Italy  
 +  +     + + Kalinin-
grad(Russia)  
       + +  Kazakstan 
 +       + + Latvia  
      R   R Liechtenstein  
 +  +     + + Lithuania  
 +  +  R    R Luxembourg  
     +   ? + Macedonia  
        + + Moldova  
   +      + Morocco                  
+ +  +     + + Netherlands  
         + Norway  
 +  +     + + Poland  
+ +     R    Portugal  
     +   + + Ronania  
 ??      + + + Russia  
 R     R    Scotland  
 ٩( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
  )2002 hcidloH (( ﺣﻀﻮر و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اروﭘﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺠﺎور2ﺟﺪولاداﻣﻪ 
 
 
 
 sucatsa sucatsA=aA
                  sulytcadotpel sucatsA =lA
                        supyhcap sucatsA=pA
          sepillapsuibomatoportsuA=puA
   muitnerrot suibomatoportsuA =tuA
    rotcurtsed xarehC =dC
 susomil setcenocrO =lO
 sinummi setcenocrO =iO
 sulucsuinel sucatsaficaP =lP
 iikralc surabmacorP=cP
ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪ. دراز ﺑﻮﻣﻲ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ، ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در آن وﺟﻮد دارد و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ وارد ﺷﺪه  = ﺧﺮﭼﻨﮓ +
  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.وﺟﻮد در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻛﺸﻮر 
  = در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺠﺎور وﺟﻮد دارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد. ؟
  = ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ورود ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎزده آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ؟؟
در  sulucsuinel.Pو  sepillapA ﻣﺜﻼ وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ، ، ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻳﺎ  ﻣﺤﺪود ، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ = ﭘﺮاﻛﻨﺶR
  .اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ
  
 اﻳﺮان در  sulitcadotpeL .Aﭘﺮاﻛﻨﺶ  -2-3
ﻤﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﻋ
ﻪ آن ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﮔﻮﻧ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك از  4631از اﻳﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ از ﺳﺎل  sulytcadotpel .Aﻣﻴﺸﻮد.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات آن ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ
ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد.ﮔﺮﭼﻪ  6731ازﺳﺎل
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﺳﺘﺎن  31ﺎﺑﻊ آﺑﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨ sulytcadotpel.Aاﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
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ﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، اﺳﺘﺎن ﻴﻠﮕﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﺷﺮﻗﻲ، اردﺑﻴﻞ، زﻧﺠﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس، ﻛﻬ
  .(6831ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران)ﻛﺮﻣﺎن  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  و ﻣﺮﻛﺰي، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﻼم، ﺧﺮاﺳﺎن، ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
  
  ( sulytcadotpel .A)ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -2-4
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  :زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺮﺑﺮاﻫﻲ )آرام( اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﺪوده 
ﺘﺎ ﺒن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻧﺴآﺑﻮﻣﻲ 
 آرام ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ و در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ،
ﻋﻤﻴﻖ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻫﺎ  و ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ،ﺨﺮ ﻫﺎﺑﺰرگ، اﺳﺘ
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺒﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه 
اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻼ در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي 
ﺑﺠﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻟﺠﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻴﻤﻜﺮه  ،ﺗﻮري، ﺳﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻔﻲ، ﮔﻠﻲ، ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي، و ...
ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮر ﻧﻴﺎز ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ آﺑﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣ
 آب ﺷﻮري ﻧﻮﺳﺎن ﮔﺮاد، ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 23 – 4درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ  تﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ (.) راﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ (mpp 79.3)ﻛﻤﺘﺮ از ( و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ اﻛﺴﻴﮋن tppﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار) 41- 4 ﺑﻴﻦ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد آب (. 6831، راﻣﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران  6831، ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران  2831
 671ﻫﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آن 
  (. 5002 tneruaL)در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ gk
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺨﺼﻪ و  ﮓرﻧ :ﻇﺎﻫﺮي رﻧﮓ و ﺷﻜﻞ  -
. رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آن ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ (5ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ دارد  ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ
ﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ آن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ.ر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ زرد ﻓﺎم ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ از ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
روي ﺷﻦ ﻛﻒ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ داراي رﻧﮓ ﻋﺴﻠﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي روي اﻧﺒﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  (.2831) ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻴﺮﻳﺎﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ
ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎف  sulitcadotpel .A  :ﺗﻐﺬﻳﻪ- 
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﺸﻮد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺷﺐ 
 ١١( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻪ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﮔ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻧﺮم ﺗﻨﺎن 
اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻠﺰون ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺣﻠﺰون داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻫﻜﻲ ﺑﻮده و 
ﻧﻴﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )ﻧﻮع ﻏﺬاي 
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه( ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  .ن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﻮع ﻏﺬا ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪدارد. ﻟﺬا ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰا
اﻳﻦ آﺑﺰي را . ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ
آب  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺮ آب ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ  ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ
آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮب ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. در ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ( ﻧﻴﺎز 
)ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  درﺻﺪ 1-0/3وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن در روز و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ  درﺻﺪ 1-4ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻮزادان 
  (.6831ﻓﺮوﻫﻤﻜﺎران ،ﻣﺘﻴﻦ 2831
ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ .A sulitcadotpeL  : ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ -  
ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اروﭘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ 
و ﻧﺮﻫﺎ داراي ﭼﻨﮕﺎل  (6)ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺠﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي دراز و ﻗﻮي ﺗﺮ و ﺷﻜﻢ آﻧﻬﺎﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ، و 
ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ و ﺷﻜﻢ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاي 
ﻧﺮ اوﻟﻴﻦ زوج ﭘﺎ ﻫﺎي  ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي
ﺷﻨﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﺮود و ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ 
   ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖ  هﺑﺼﻮرت ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎروري ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮا sulitcadotpel .Aﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي
  .(0831ﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )ﻧﺎﻇﮔﻴﺮي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده وارد دوران آﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دوران داراي دو دوره اﺳﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  (nietatseg nepo)و آﺑﺴﺘﻨﻲ ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ (nietatseg esolc)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آﺑﺴﺘﻨﻲ دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ:اول دوره
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﺴﺘﻨﻲ دروﻧﻲ )ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎده( ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد و اﺳﭙﺮم اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از 
ﻜﻲ ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﭘﺸﺖ دوﻣﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ آن ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﺸﻮد(، در اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ) اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ﻧﺰدﻳ
ﻫﻔﺘﻪ  4-6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻳﺎ ﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﺠﺎ راﺗﺮك ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻨﺪ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺷﻜﻢ ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده و در ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺑﻴﻦ ودر ﻃﻮل ﻣﻴﻜﺸﺪ
  .(0831)ﻧﺎﻇﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ﺷﻮد ﺷﻜﻤﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﺴﺘﻨﻲ ﺑﺎز )ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻣﺎده( ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از ﺗﺨﻤـﺪان  
ﻫﮕـﺎه ﺧـﻮد را رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺪﻧﺸﺎن )زﻳﺮ ﺷﻜﻢ( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ درﺳﺖ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﺎده ﭘﻨﺎ 
ﻣﺎده ﻧﺮ
 ي ﻧﺮ وﻣﺎده( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ6ﺗﺼﻮﻳﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎﺗﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺴـﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧـﺎك 
اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤـﻼت آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ، در اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
و ﺑـﺎ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﺎﻳﻊ ﺷـﻔﺎف آﻧـﺮا ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷﻜﻤﻲ ﺧﻮد را ﻗﻮس داده و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن دم ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه 
ﻛﻴﺴﻪ اي در آورده و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه از ﺗﺨﻤﺪان آﻣﺎده ﻣﻴﺴﺎزد. ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاي ﺗﺨـﻢ 
)اوﻳﺪﻛﺖ( ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻏﺸﺎء ژﻟﻪ اي اﺳﭙﺮم را ﺣﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻫﺎ ﻣﻴﮕـﺮدد، ﺑـﺪﻳﻦ 
ن ﺣﻴﻮان ﻣﺎده ﻧﻴﺰ آزاد ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎرور ﻣﻴﺴﺎزد در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣـﺎﻳﻊ ﺷـﻔﺎف ﻃﺮﻳﻖ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪ
آزاد ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ راﭘﺮ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺨـﻢ 
ﻮزادان ﻧـﻮرس را ﻛﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺎ رﻫـﺎ ﺷـﺪن ﻧ ـ(sedopoelp)ﻫﺎ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺑﻪ زواﺋﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ 
  .( 2831، ﻃﺎﻫﺮ ﮔﻮراﺑﻲ 0831)ﻧﺎﻇﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪ  ﺑﻌﻬﺪه دارد ﻣﻲ
  
 (7)ﺗﺼﻮﻳﺮ:در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ(noitabucni)ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ دوران ﻳﺎ دوم دوره
ﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻴﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت دم و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻜ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دوره ﺗﺨﻢ  .ﮔﺮدش آب ﺑﺮوي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮي ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺳﺪ )دژﻧﺮه( ﺷﺪه و از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  02-81ﺎﻣﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ )ﻣﺎه ﺑﻄﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠ 6-4دﻣﺎي آب در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و 
ﻣﺎه آن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻴﺎﻧﺪازد و  5.1ﮔﺮاد( در ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺪود 
ﻧﻮزادان  (.8891 hcidloH) ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻮك ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻫﻤﺮا ﻣﺎدران ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ  روز 52-02در ﺣﺪود 
ﻣﺎدران ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﺮده و در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺼﻮرت 
ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺪﻫﻨﺪ وﻟﻲ در 
  .ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
و ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﻮل ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آب 
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ، ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
ﺷﺮوع و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻏﺎز ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻃﻮل ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه وﻗﺘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ و  21-7ﺣﺮارت آب ﺑﻪ 
ﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔ
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 
ﻣﺎه  8-6ﻣﺎه و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد  6 -4ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم 
 
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺣﺎوي ﺗﺨﻢ در زﻳﺮﺷﻜﻢ( 7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ٣١( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
 6ﻃﻮل ﻣﻴﻜﺸﺪ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي )اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده( ﺗﺎ رﻫﺎ ﺷﺪن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  .   (2831، ﻃﺎﻫﺮ ﮔﻮراﺑﻲ 0831ﺷﻤﻨﺪ )ﻧﺎﻇﺮاﻧﻲ ﻫﻮﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻴﻜﺸﺪ. 
 05ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از 
ﻋﺪد  002-004ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ sulytcudotpel.A يﻋﺪد ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 004ﻋﺪد ﺗﺎ 
ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ داﺧﻞ ﺗﺨﻤﺪان )ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ( و ﺗﻌﺪاد .(8891 laskoK)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭼﺴﺒﺴﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ر زﻳﺮ ﺷﻜﻢ)ﻫﻢ آوري ﻛﺎري( ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  وﺟﻮد دارد )ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ 
 sulytcadotpel .Aدر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  (2931ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮروﻫﻤﻜﺎران )(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 2831
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  وﻋﺪد 584وﺣﺪاﻛﺜﺮ621ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪد  682)ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در داﺧﻞ ﺷﻜﻢ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻋﺪد 354وﺣﺪاﻛﺜﺮ  89ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪد 852)ﻫﻢ آوري ﻛﺎري( در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺗﺨﻢ
  
زي ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد. ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪا  :اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ  - 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر را در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻧﺠﺎم 
رﺷﺪ درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻪ اي  .(8)ﺗﺼﻮﻳﺮﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
)ﻣﺮﺣﻠﻪ اي(  ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ازﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺳﺮﻳﻌﻲ دراﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ رﺷﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و در اﻳﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎه  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺮم ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲ 
 ،دﻓﺎع ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ و...
 .Aﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در 
ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳ   sulitcadotpel
 اش ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و در اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﺑﺎر و در  5ﺑﺎر و در ﺳﺎل دوم  9-8ﺑﭽﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻃﻮل  اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﺮﺷﺎن 
ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺗﺮ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل و ﻣﺎده ﻫﺎي 2ﺳﺎل ﺳﻮم 
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ در وﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق 
ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ و دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در اواﺋﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ . ( 0731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر وﻫﻤﻜﺎران ﺰﮔﻨﺮ از ﻫﻢ ﺳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﺑ
، Hpدرﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا ، ﺟﻨﺴﻴﺖ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎي آب، 
ﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺨﺘﻲ آب و ...( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﻧﺮﻫﺎ رﺷﺪﺷﺎن ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده و آب ﻏﻨﻲ از ﻛﻠﺴﻴ
. ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و رﺷﺪ (0831)ﻧﺎﻇﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﺷﺪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
 
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﺣﺎل ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ( 8ﺗﺼﻮﻳﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
و )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
- 2931وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮرﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮ(9731 ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر
ﮔﺮم ذﻛﺮ  83/97±51/45ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  601/62±21/98اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  59ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ %1931
  (.2931وﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر)ﮔﺮم ﺑﻮد  612وزن و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  171ﺑﺰﮔﺘﺮﻳﻦ آن داراي ﻃﻮل  ﻛﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري در ﺑﻴﻦ  sulytcadotpeL .Aﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻮﻋﻲ:
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ از ﻣﻘﺎم اول ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و 
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار دارد. زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ : ﻫﻢ آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺗﻨﻮع در ﻣ
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺎد و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ارزان  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ،
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺗﻜﺜﻴﺮ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  sulytcadotpel .Aﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ  و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻃﺎﻋﻮن ( 8571. sucanniL sucatsA sucatsA)ﭘﺮورش( آﻧﺮا ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺮﻣﺰ 
آﻟﻤﺎن، ﻳﻮﮔﺴﻼوي،  ذﺧﺎﻳﺮ آن رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،
 ,5002 hcidloH    & onihcaM ,2002.la te ladrukS) ﺳﺖﺷﺪه ا وﺳﻮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺪ، ﻟﻬﺴﺘﺎناﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻫﻠﻨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن )ﻣﻌﺮﻓﻲ و  (.7731ﺻﻤﺪ زاده،  ,4002 nossihW& hcidloH ,6002 ulgoilraH &ulgoilraH
دﻳﮕﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   sulytcadotpel .Aرﻫﺎﺳﺎزي ( در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
 .Aدر اوﻟﻮﻳﺖ دوم و  sepillap .Aدر اوﻟﻮﻳﺖ اول،  sulucsineL .Pدر اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  . (2831)ﻃﺎﻫﺮ ﮔﻮراﺑﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد  sucatsa
 03ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺮﺑﺮاﻫﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و sulytcadotpel .A
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪوﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺗﺎ 
 071ﺑﻴﺶ از  ﻣﻴﻼدي 4002ﺎل ﺳﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ:
ﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬ ﺑﻮد ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺖ.ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ر 002از ﻣﺮز  0102ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺳﻔﻴﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( و ﺑﻘﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ )ﺻﻴﺪ  53ﻘﺪار ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣ 071
م ﺳﻮم را ﺎﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻘﺎم اول و اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻘﺎم دوم و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﻘ
 اﻳﺮان از اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد. ارزش ﻛﻞ ﺗﺠﺎرت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ) sulytcadotpel .A.از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎرت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ درﺻﺪ( 0/2دﻻر ) ﻮندر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴ
)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران ﺗﻦ ﻣﻘﺎم دوم را دارد 052-002ﺗﻦ ﻣﻘﺎم اول و اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  0001ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ( ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . (.6831
 ٥١( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ، ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻳﺎم ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
دﻻر و از آذر ﻣﺎه )ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺴﻴﺤﻲ(  7-6ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ 
ﮔﺮم اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﺎه  05دﻻر ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻻي  21-01ﺑﻪ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﻲ آن ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ. 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و در  74711از ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4731در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل sulytcadotpeL .Aﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي
ﻮ در از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺪ ارس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕ 6831ﺳﺎل 
  (.6831)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران اﻳﺮان اﺳﺖ 
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ارزش ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺎد اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﻲ آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در اروﭘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد. و دور در ﭼﺮﺧﻪ ﻏ
در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﮔﺮوه اﺷﺮاف و ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮﻓﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﺼﻮرت 
ﻛﺲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺟﺎ ﺑﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻟﻮ
)ﺻﻤﺪ زاده ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ  يﺳﻮﺋﻴﺲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻨﻼﻧﺪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، آﻟﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
اﻳﻦ  درﻣﻮرد ﺣﻠﻴﺖ آن راﻳﺞ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺷﺮﻋﻲ اﻳﺮاندرﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف (. 7731
ﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑ
 21ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )در ﺑﻴﻦ  sulytcadotpel .Aاﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات آن ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
  ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي( در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ وﺟﻮد دارد. 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ ﻫﻤﺘﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ اي و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  (sulytcadotpel .A) ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ اﻳﺮانﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﻦ ﭘﻮر ﻴ)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺴﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  
ﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار % وزن ﺑﺪﻧﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷ 4.12ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ اﻳﺮان  (6731
ﺑﺮاي  (1002 hcidloH& ulgoilraH)% 9.11و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  (9791laskoK) %1.91ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﻪ اي 
  (.6831ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران  )% اﺳﺖ 1.61ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺧﺰري 
ﺪازه آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ و ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﻧ
 (nemodbA) ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮراﻛﻲ آن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ دم
اﺳﺖ، ﻣﻘﺪاري ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ از ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻋﻤﻞ آوري ﺣﻤﻞ و 
زﻧﺪه، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه، ﭘﺨﺘﻪ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻧﻘﻞ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
آوري ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮآوري وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت 
  ﮔﻴﺮد.
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د( و ﻳﺎ وﻗﻮع ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﺗﻠﻔﺎت آرام ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  اﻋﻢ از وﻗﻮع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ )ﺣﺎ
)ﻣﺰﻣﻦ( در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ 
آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ )ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ( و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎري 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و...(  ،رﺷﺪ ،ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)ﺑﻘﺎﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا وﺳﻴﻊ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي زﻧﺪه و (. 3791 matsenU) آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻌﻤﻮﻻ در  ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎري زا و آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻳﺎ
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﻪ رﻳﻜﺘﻴﺰﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮ  ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ : وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ،
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻗﺎرچ ﻫﺎ و وﻳﺮوس ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻬﺎ 
 (isatsA secymonahpA) ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎرچ آﻓﺎﻧﻮﻣﺎﻳﺴﺲ اﺳﺘﺎﺳﻲ ﭘﺮﺣﺪت ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﺷﺎه
  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﭘﻼك ﻳﺎ ﻃﺎﻋﻮن در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. 
و ﻳﺎ ﻫﻢ  (stnoibmys)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﻢ زﻳﺴﺖ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ (slasnemmoC)ﻏﺬا
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺧﺎص و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﻟﻔﺎن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ در 
ﻦ را اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳ هﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎ
ﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺰﻣﻦ ﻳﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﺎي ﺟﺮ
ﻧﻴﺰ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا اﺑﻬﺎﻣﺎت زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
  (.9991 tgoV, 3002 late sregoR)در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد  ﻏﻴﺮهﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﺗﻮزﻳ
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و ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيﻴآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷ
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﮔﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را  ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ در ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و در ﻣﻮاردي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻫﻤﻪ
 dna snavE ,2002 .la te notregdE)از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺎزي ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ  .(4991 lliH dna egdoL ,2002 notregdE
 ٧١( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  )lasnemmoc(، ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ي ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
  اﻟﻒ( ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي
 ﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻏﺎزﻳﺎن، راﺳﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرا ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن اﻧﮕﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه  :(snaidiropsorciM)ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻦ ﻫﺎ 
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ  ( aiarvaV)واوراﻳﺎ، (nosemA)آﻣﺰون،(arohpotsielP)ﻓﻮراﭘﻠﻴﺴﺘﻮ،(ainaholeT)ﺗﻠﻮﻫﺎﻧﻴﺎﻨﺴﻬﺎي،ﺟ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ
ﻲ را ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺠﺎﺗﻲ از اﺳﭙﻮر ﺟﺰء اﻧﮕﻞ ﻫﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧ اﻳﻨﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﮕﻠﻲ آﻟﻮده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻄﻮر ﺑﺎرز و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﺘﻮرم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﺎﻓﺖ  در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻗﻠﺐ، ﮔﻨﺎدﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي، (.ps ekil ainaholeT) اﻟﺒﺘﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺗﻠﻮﻫﺎﻧﻴﺎ
ﻗﻠﺐ، ﻏﺪد آﻧﺘﻨﺎل،  ﭼﺸﻢ، ﻫﺎي اﺳﭙﻮرﻓﻮرا ﻳﺎ اﺳﭙﻮرﻫﺎي واوراﻳﺎ ﻧﻴﺰ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس،ﮔﻮﻧﻪ  وﻋﺼﺒﻲ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، 
 dna snissoC ,a1991 nodgnaL ,2002 .la te notregdE)ﺑﺮاﻧﺶ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻴﺴﻢ )ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري( و .(4791 relwoB
                                  .(2991 enrohT dna nodgnaL ,6891 ecnarF dna maharG , 8891 trebeH)آﻟﻮده ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮد 
ﺎري از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﻬﺮه د اران از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ راﻳﺞ و ﻴآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻦ ﻫﺎ در ﺑﺴ
ري اﻏﻠﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ،ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎ
ﺑﻨﺪرت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺷﺮوع 
ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ، و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳﻔﻴﺪ ﮔﭽﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  ،ﻟﻮدﮔﻲآ
دم ﭘﻨﺒﻪ اي ﻳﺎ  ﻟﻌﺎب ﭼﻴﻨﻲ در ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري دم ﺷﻴﺮي، ﭘﻨﺒﻪ اي و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري  ﺮم زال )ﺳﻔﻴﺪ(،ﺑﻪ ﻓ
اﻧﺪﻛﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ  تاﻃﻼﻋﺎ )6991 renethgiL ,8891 esalgloP dna namredlA(.زال ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  وﺟﻮد دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دوره زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦﻫﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻦ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻻزم ﻫﺎ 
  .(5891 sidaerdnA ,5891 .late yeneewS) ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻲ ﭘﺰوروﺳﭙﺮﻣﻴﻮم ﺑﺮ ﻃﻴﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠ :(pps muimrepsorosP)  :آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﭘﺰوروﺳﭙﺮﻣﻴﻮم و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻬﺎ درﺷﺮاﻳﻂ آﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺟﻨﺴﻬﺎﻳﻲ از  هوﭘﺎراﺳﺘﺎﺳﻴﺪ ه،ﻛﺎﻣﺒﺎرﻳﺪ هﺳﺘﺎﺳﻴﺪآوﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
 و ﺪﻫﺪﻣﻴرخ  ilekeaH .Pاي ﺑﻨﺎمﺑﻴﻤﺎري در اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ   (. 9991 guR& tgoV) ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎص
دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از آن  يﺑﻌﻨﻮان اﻧﮕﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ   7581 lekccaHﺗﻮﺳﻂوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ا ﺑﺮاي
 te tgoV)ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻳﻲ اﻧﮕﻞ داراي زﻧﺪﮔﻲ آزاد وآﻣﻴﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﻤﺎري زا (.6991 ,la
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
اﻧﮕﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده وﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﻮد، اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼء ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري  ﻃﺎﻋﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻧﮕﻞ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي، 
ﺰﻳﻦ ﻣﻴﺸﻮد. در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آﺳﺘﺎﺳﻴﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﻣﺠﺮاي ﮔﻮارﺷﻲ ﺟﺎﻳﮕ ﻋﻀﻼﻧﻲ زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس،
ﻛﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي و ﭘﻮﺳﺘﻲ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (eadirabmoC)ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد و در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺎﻣﺒﺎرﻳﺪه (eadicatsA)
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  .(5991 tgoV & guR , 4991 la te nenottneH)زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اروﭘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻫﻢ ﻴﻮم در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻣﭘﺰوروﺳﭙﺮ
ﻓﺼﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ،درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  (.7991 alissuJ& snavE ,6991 la te tgoV) ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
اﻳﻦ ﻣﮋه دار ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،  (:setailic motsopA)آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﮋه دار آﭘﻮﺳﺘﻮم
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﭘﻮﺳﺘﻮم ﺑﺮاﻧﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را از ﺳﻄﺢ و ﻳﺎ از زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ. آﭘﻮﺳﺘﻮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
آﺳﻴﺐ  روي ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و (tsycnE)ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﺶ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻴﺴﻪ دار 
رﺳﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻛﺜﺮ آﭘﻮﺳﺘﻮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را آﻟﻮده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﻲ 
 از آب ﻫﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺘﻮم ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري زاآﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از 
ﺮاﻧﺶ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑ .(7791 nosnhoJ)
ﺑﺸﺮه ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ 
ﺮ اﺳﺖ. آﭘﻮﺳﺘﻮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺶ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ در ﺷﺎه ﻴﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﭘﻮﺳﺘﻮم ﻣﺘﻐ
  (.7791 nosnhoJ) ﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧ
  
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻌﺮض  :(setailiC evitatlucaF lanretnI )آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﮋه داران اﺧﺘﻴﺎري داﺧﻠﻲ
ي از ﻣﮋه داران ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﮋه داران ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ آزاد داﺷﺘﻪ ﻳﺎﺷﻨﺪ و در دوارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪ
ﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ . ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﮋه داران ﻛﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺎﻳ
زﻧﺪﮔﻲ آزاد دارﻧﺪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ  دﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﮋه در واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺗﻔﺎق 
ﺑﻌﻨﻮان اﻧﮕﻞ اﺧﺘﻴﺎري و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ( simrofiryp anemyharteT )اﻧﮕﻞ ﻣﮋه دار ﺗﺘﺮا ﻫﺎﻳﻤﻨﺎﭘﺮﻳﻔﻮرﻣﻴﺲ  ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ.
اﻧﮕﻞ در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد زﺧﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻳﺎ  ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ،ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وارد ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻫﻤﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﻮﻳﮋه 
و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﻜﺮوز وﺳﻴﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻲ ﺑﺮاﻧﺶ  ،ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
ﺣﺎﻟﻲ، ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﻲ در ﺣﺮﻛﺎت دم، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﺻﻼح وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و 
 ٩١( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  اﻏﻠﺐ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.
  (.6991 la te notregdEو  5991)ﭘﻨﺠﻪ ﻗﺮﻣﺰ  در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  (aozateM )ب( ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ
ﺳﺴﺘﻮد ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻧﻮاري و ﻳﺎ ﻛﺮم  -2ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ  -1اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ :  
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻔﺎل ﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺎرﺳﺮانآﻛﺎﻧﺘﻮ -4ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮم ﻫﺎي ﮔﺮد  -3ﻛﺪو 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﮕﻞ و ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﺷﺎن 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  آﺛﺎر ﺳﻮء ﻛﻤﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دارﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ،
اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ از  اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ و اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 notregdE ,8891 esalgloP dna namredlA) ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ )زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮدن( ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻴﻮع زﻳﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. ا (.2002 .la te
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺤﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ اﻧﮕﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ودر ﺑﺪن آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  اﻃﻼﻋﺎت 
ﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از از ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺴﺖ و ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﺷ
اﻛﺜﺮ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد ﻫﺎ:  (.2002 notregdE dna snavE,0991 la te euhgonoDÓ)آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺎن در ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﮋن 
ﻨﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد ﻫﺎي دﻳﮋن آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ )ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد ﻫﺎي ﭼ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ دوم آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ دﻳﮋن ﻫﺎ و  01ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻛﺮودروﺋﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻪ 
 در ﻏﺪد آﻧﺘﻨﺎل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ( ps muidissolgollA )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل: ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آﻟﻮﮔﻠﻮﺳﻴﺪﻳﻮم، (sdiordorcaM)ﻫﺎ
ﻛﻨﻨﺪ در ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ دﻳﮋن ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را آﻟﻮده ﻣﻲ
ر ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﺮم ﺗﻦ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ و ﻳﻚ ﻣﻬﺮه دار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋه دارﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ د
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ  ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮋن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ دﻳﮋن ﻫﻢ از ﻣﻬﺮه داران ﺑ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻫﺮ دو ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﺑﺪن ﺣﻠﺰون ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 
 aredogroGﺷﻮﻧﺪ، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺣﻠﺰون اوﻟﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد، ﻣﺜﻼ اﻧﮕﻞ :
اي، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻔﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺜﻞ :ﺣﻠﺰون، دو اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  avacilpma
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ  (sdillahporciM) ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﻓﺎﻟﻴﺪ ﻫﺎ
اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدر  ( ps suminogaraP) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻧﮕﻞ ﭘﺎرﮔﻮﻧﻴﻤﻮس،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﮕﻞ ﭘﺎراﮔﻮﻧﻴﻤﻮس  (.1991 skoorB dna yenraC) ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي دﻳﮋن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ در (.0991 .la te naF)در آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل آﺳﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 .la te naF)ﻋﻀﻼت ﮔﻨﺎدﻫﺎ، ﻗﻠﺐ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺑﺮاﻧﺶ،  ﺟﻤﻠﻪ:ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎي
 (4991 tnoF) و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﺎل (5691 lanreB – srednagoS)ﻣﻌﺪه  ﺮاﻛﺲ،ﺗو ﺳﻔﺎﻟﻮ(   8991 ttalP & euSeuJ ,0991
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻗﺎدرﻧﺪ  ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي راﻳﺞ و ﻣﻌﻤﻮل در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ و
در اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻞ ﭘﺎراﮔﻮﻧﻴﻤﻮس ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺧﺎم و ﻳﺎ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺎه 
ﻣﻲ  (sdillahporciM) ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ رﻳﻮي در اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﻓﺎﻟﻴﺪ ﻫﺎ
اي در اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺮاﺣﻠﻲ از وﺟﻮد دﻳﮋن ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺪه اي و روده
  (. 1991 teertsrevO dna ffodraeD) ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮارت و ﻳﺎ اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺎﻓﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮوﻧﺪ
  
 ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﻟﻴﻨﻴﺪه ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎي آﻟﻮده:( aedotseC)ﺳﺴﺘﻮد ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻧﻮاري
(.  0991.la te euhgonoDÓ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ(aedipelonemyH)آ و ﻫﻴﻤﻨﻮﻟﭙﻴﺪه (aedinilihpmA)آ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﺴﺘﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﺪود و اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻮرت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻ
  اﻣﻜﺎن ﮔﺰارش ﺳﺴﺘﻮد ﻫﺎي زﻳﺎد ﺗﺮ وﺟﻮد دارد. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺳﺴﺘﻮد ﻫﺎ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ  ﺑﺪن : (  sedotameN) ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ
ﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ از ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از و ﻫﻢ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣ
 ) ﺟﻤﻠﻪ : ﺑﺮاﻧﺶ، ﺷﻴﺎر ﻫﺎي ﻋﻀﻼت ﻛﺎراﭘﺎس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ، و راﻳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺘواﺑﺴو ﻳﺎ )sdotamen gnivil eerf( ازآﻧﻬﺎ داراي زﻧﺪﮔﻲ آزاد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻌﻀﻲ (.2991.la te snavE
ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ، ﺷﺪت ﻫﺠﻮم، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻳﺴﺖ و ﺑﻘﺎء اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ دﻣﺎ، ﻣﻴﺰان 
ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﺑﺎ  (.5991 woL ,0991 .la te euhgonoDO ) ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوورﺷﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﭘﺮوﻛﺮوﻣﺎدورﻳﻼ  از ﺟﻤﻠﻪ: ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ.ﺟﻨﺲ از ﺷﺎه  8ﮔﻮﻧﻪ و  41زﻧﺪﮔﻲ آزاد در 
 (sumialyroD)،دورﻳﻼﻳﻤﻮس( aretsyhnoM) ﻫﻴﺴﺘﺮاﻣﻮن ،(sumialonitcA)اﻛﺘﻴﻨﻮﻻﻳﻤﻮس،(allerodamorhcorP)
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ( sitidbahR)، راﺑﺪﻳﺘﻴﺲ ( subolirT)،ﺗﺮﻳﻠﻮﺑﻮس ( atirodamorhC)،ﻛﺮوﻣﺎدورﻳﺘﺎ
ﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : آﻧﮋﻳﻮاﺳﺘﺮﻧﮋﻳﻠﻮس اﻧﮕﻞ داﺧﻠ
اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ  .(0991 .la te euhgonoDO)(  adiriripS)و اﺳﭙﻴﺮورﻳﺪا ( 5791 drofhcaR) ( tsisnenotnac sulygnortsoignA)
ارﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻬﺮه دار ﻧﻴﺎز د
 ١٢( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ آﻟﻮده ﺑﻪ ( tsoh cinetaraP) ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه
اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﮋﻳﻮاﺳﺘﺮوﻧﮋﻳﻠﻮس 
ﺑﻪ  (.ps surabmaC)اﻧﮕﻞ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺎﻣﺒﺎروس اﻳﻦ ﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟ
ﻳﻮاﺳﺘﺮﻧﮋﻳﻠﻮس ﮋ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ آﻧ(5791 drofhcaR)ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﺸﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻧ
ﺑﻮدن( ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﻨﺰﻳﺲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ )زﺋﻮﻧﻮز 
  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﻤﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ
  
ﮔﺰار ش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮ ﺳﻔﺎل ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ  :( snalahpecohtnacA)آﻛﺎ ﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻫﺎ از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،آﻣﺮﻳﻜﺎ، اروﭘﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده وﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ آﻟﻮده ﻣﺒﺘﻼ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻛﺎﻧﺘﻮ ﺳﻔﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺷﻴﻮع  ﺑﻴﻤﺎري 
ﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻏﻠﺐ ﻛﻢ و ﻧﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺪك ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل درﺑﺮﺧﻲ از  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از اروﭘﺎ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ واﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش 
  ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ :
   1-    earuizib suhpromyloP ()0991 .la te euhgonoDO    اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
   )1691 navloG ;5381 drobeiS( aidahcsoB  .P -2 اروﭘﺎ
     )6002 tnof & nosdrahciR ;3791 tdimhcS( ahpromid  anillewhtuoS -3اﻣﺮﻳﻜﺎ
      )4691 ttarP dna ttirreM(  ilitur  suhcnuhronihceoeN -4اﻣﺮﻳﻜﺎواروﭘﺎ
  )1691 navloG( sittana sillocilliF-5 
  
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ  :و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ() slasnemmocipEآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﭘﻲ ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل
ﺳﻄﺤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزاد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ آﺑﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﺑﺪن را 
ﻨﻨﺪ. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛ
و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس، ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن و ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻧﺪ. 
   ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎاﻳﻦ 
  
  :(atailiChcirtireP)ﺗﺮﻳﺶ ﭘﺮي داران ﻣﮋه
ﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﮋه داران ﭘﺮي ﺗﺮﻳﺶ )داراي ﻣﮋه ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ واﺿﺢ و ﭘﻴﭽﻴﺪه( ﻗﺎدرﻧﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ارﮔﺎﻧﻴﺴ
ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده و درﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ، ﻫﻢ زﻳﺴﺘﻲ وﻳﺎ ﻫﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ازﺟﻨﺲ: وه ﺷﺎﻣﻞﺷﺎﻳﻊ و راﻳﺞ در اﻳﻦ ﮔﺮ)nailisseS(ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﮋه داران ﭼﺴﺒﻴﺪهداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺗﺎﻣﻴﻨﻮمزﺋﻮ، ( ps allecitroV)ورﺗﺴﻴﻼ (syrhponegaL .ps)ﻻژﻳﻨﻮﻓﺮﻳﺲ،(ainruhtoC ps)،ﻛﻮﺗﺮﻧﻴﺎ(silitsipE ps)اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ
 ،( ps alocinigaV)ﻛﻮﻻ واژﻳﻨﻲ ،( ps muisehcraC) ،ﻛﺎرﭼﻴﺴﻮم( ps alocixyP) ﻛﻮﻻ ﭘﻴﻜﺴﻲ (، )ps muinmahtooZ
 ; 9991 ulgoilraH(.ﻧﻬﺎ داﻳﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺖآﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ( ps ainruhtocniS) ﺳﻴﻨﻜﻮﺗﺮﻳﻨﺎ
وﻟﻲ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  و ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﺿﺮرآ ﮔﺮﭼﻪ ) 3991 .la te nworB ; b6002 .la te oilgauQ
 te nworB (ﻲ از ﻛﻮﺗﺮﻧﻴﺎ ﻫﺎ وﺟﻮد داردﻳﺎﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫ
ﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ  .) 3991 .la
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﮋه داران ﭘﺮﻳﺘﺮﻳﺶ وﺟﻮد دارد. اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻣﮋه داران در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ 
ﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ در ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻛﺎراﭘﺎس و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ در ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﻀ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﺰي، ﻣﺮاﺣﻠﻲ از 
ﺒﻴﻌﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻬﺎﺟﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﭼﺮﺧﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺪورت و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ب ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ و آاﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري روي ﻣﻴﺰان ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ دارد، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ب، آﺪ ﻛﻪ درﺻﻮرت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻫﺠﻮم اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮي ،ب و ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎدآاﻓﺰاﻳﺶ در ﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺗﺮﻳﺶ ﻫﺎ در ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﻮد.ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﮋه داران ﭘﺮي ﺗﺮﻳﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ 
را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح  tnoibmyS( )ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ زﻳﺴﺘﻲ( lasnemmoC) و ارﺗﺒﺎط ﺧﺎص ﻫﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن دﮔﺮدﻳﺴﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ )ﻣﻴﺰﺑﺎن( 
از ﻳﻚ ﺎل ﻣﮋه داران ﭘﺮي ﺗﺮﻳﺶ ﻘاﻧﺘ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻲ
 tnavE( ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮدﺻﻮرت (hcortoleT)ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻳﮕﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ آزادﻛﻪ ﺗﻠﻮﺗﺮوك
                            .)5991llamS & odaroM ,3991.la te nworB ,6891 enuhT &tocS ,0991.la te euhgonoD ,2991.la te
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.اﻳﻨﻬﺎ داراي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  (nairotcuS)ﮔﺮوه ﺳﻮﻛﺘﻮرﻳﻨﻬﺎﮔﺮوه دﻳﮕﺮي از ﻣﮋه داران ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي 
 (atenisA)از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻴﻨﺘﺎ وﻣﻜﻨﺪه ﺑﻮده ودر ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮاﻧﺶ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﮔﺮوه
 ﻛﻤﺘﺮﺷﺎﻳﻊ وﺟﻮد(airalucrepO)،اوﭘﺮﻛﻮﻻرﻳﺎ(arohpodoP)،ﭘﻮدوﻓﻮرا(ayrhpokoT)راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ وﺟﻨﺴﻬﺎي ﺗﻮﻛﻮﻓﺮﻳﺎ
زاد ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺘﺮا ﻫﺎﻳﻤﻨﺎ ﻛﻪ آداران ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ  ﻲ از ﻣﮋهﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .)5991 llamS& odaroM(دارﻧﺪ
اﻧﻮاع ﻣﻬﺮه داران وﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده وﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زاد زي و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ آاﻧﮕﻞ 
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در  و  )leocomeaH(اﻏﻠﺐ درﻫﻤﻮﻛﻮلﺳﻴﺒﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﮋه داران در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ آﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻴﻤﺎري 
  .(6991. la te notregdE)ﻣﻲ اﻓﺘﺪ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ وﻧﻜﺮوز ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ اﺗﻔﺎق
  
 ٣٢( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺮم ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زاﻟﻮ ﻫﺎ و اﻟﻴﻜﻮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد و  :(    alledoboihcnarB)ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ
ﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ آزﻧﺪﮔﻲ  ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ. ﺳﻴﻜﻞ
از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﺎرز وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ 
ﻬﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻗﺎدرﻧﺪ  ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻴﺰﺑﺎن راﻳﺞ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻧ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻨﻬﺎ ( eadiocatsA)ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺎﻛﻮﺋﻴﺪه
 isatcA.B و atnedoxeH.Bاﺳﺎﺳﺎ اﭘﻲ ﻛﺎﻣﻨﺴﺎل ﺑﻮده وﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
 در اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ،ﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  در ﺑﺮاﻧﺶرا ﺑﻌﻨﻮان اﻧﮕﻞ اﺧﺘﻴﺎري ﺧﺎرﺟﻲ ذﻛﺮ ﻣ
ﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﻲ آﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده واز اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ  را زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وﻗﺎرﭼﻲﺷﺪه و ﺳﻴﺐ آ
ز ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﻳﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ا (.8891 esalgyloP dna namredlA ,2991 relleK)ﮔﺮدﻧﺪ
  .اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ،ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي  راﺷﻨﻴﺪﻫﺎ، اوﺳﺘﺮاﻛﺪﻫﺎ،آروﺗﻴﻔﺮﻫﺎ،  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﭘﺮﺗﺎران، ﻛﻢ ﺗﺎران،
ظ ﺎب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺪا ﺳﺎزي وﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤآ زاد،ﺗﻤﻨﻮﺳﻔﺎﻟﻴﺪﻫﺎ، ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيآﺑﺎزﻧﺪﮔﻲ 
  رﻳﺰاﺋﻲ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻴﻤﺎ
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  روش ﻫﺎ  و  ﻣﻮاد  -3
ب آﻴﮕﻮي ﻣﺎه ﺷ اﻧﮕﻠﻲﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آوري اﻃﻼﻋﺎت وﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺟﻤﻊ  دراﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺿﻤﻦ -
ﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷ، و  اﻳﺮان و دﻧﻴﺎ وﭘﺮورﺷﻲ درﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. وﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪوﺻﻴﺎدي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺪ ارس ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ وﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  
  ﺗﻬﻴﻪ وﺗﺪارك ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﻴﺰات  -3-1
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ،ﭘﻤﭗ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، ﻻم وﻻﻣﻞ، ﻣﻮاد ر  ، واﻧﻬﺎيﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ واﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري
ﻮﻟﻮژي، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﻳﻧﻮاع ﻗﻴﭽﻲ و ﭘﻨﺲ،ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ،ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻣﻴﺰي وﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، اآﻧﮓ 
 دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶﺳﻨﺞ ،دﻣﺎﺳﻨﺞ و  ،ﺷﻮريدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ،ﺳﻨﺞ )اﻛﺴﻴﮋنب آﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
   .ﻴﺘﺎﻟﻲ(ﺠدﻳ ﻲﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜ
  
  آب ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺛﺒﺖ  -3-2
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و  دﻣﺎي آب، ﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ،ﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﺑ ﻧﻈﺮﻣﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  
 Hp ﺗﻮﺳﻂ Hp ،آﻟﻤﺎنﺳﺎﺧﺖ   WTWﺷﺮﻛﺖ  023 FL ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ )SDT(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  .در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ، WTWاﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻲ ﻣﺘﺮ  ،WTWﻣﺘﺮ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  )5002 AHPA(ﻃﺒﻖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﻣﺮﻛﺰ،در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  وﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ
 ATDEﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن  و T ﻣﻌﺮف ارﻳﻮﻛﺮوم ﺑﻼكﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ روش ﻧﺴﻠﺮ،. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ،ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ VUﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  ،ﻣﻮﻻر 0/10
  ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 08T اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -3-3
 اﻧﺠﺎم و  (2931دي ﻣﺎه  ﻟﻐﺎﻳﺖ 1931)دي ﻣﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ودر ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل
ﻳﻖ  ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻃﺮآﻗﻄﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  093ﺑﻴﺶ از
ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻞ  در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  ﺳﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه در 
ﻘﻴﻘﺎت  ﻣﻨﺘﻘﻞ و در واﻧﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از ﻗﺒﻞ ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه ﻫﻤﺮا ﺤزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗآﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﺎوي ﻳﺦ ﺑﻪ 
 ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  
  ﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲﺑ -3-4
ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي آﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ از ﻟﺤﺎظ  ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎﻳﺸﮕﺎهآدر 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دراﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﺎﭼﺸﻢ   وﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اي
 ٥٢( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎراﭘﺎس  ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ وﺑﻪ ﻛﻤﻚ ذره ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ
 tew)ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب  ،ﺑﺮاﻧﺶ ،ﭼﺸﻢ واﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ روده،
ﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻦ  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( tnuom
ﺮﻧﻮع  ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﺿﻤﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻣﻴﻗﺮار 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم در اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺰي  و آﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي،ﺗﺜﺒﻴﺖ ورﻧﮓ 
 اﻗﺪام ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ .وﺳﺎﻳﺮﻳﻦ   (4691.la te ayaksvolvaP-ayayksvohkyB  ;1002 .P.R  llaH)ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
ﻫﺮﻳﻚ  ،ﻛﺎ راﭘﺎس و.. ،ﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﺪن  از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﻧﺶ،ﺗﻠﺴﻮن، ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﺪﻧﻲدر ﻣﺮﺣ
ﻧﻬﺎ  از ﻟﺤﺎظ اﻧﮕﻞ آﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درون ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪه وﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪاري ﺳﺮم ﻓﻴﺰوﻟﻮژي ﺑﺮ روي 
ﺑﺎﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﺎراﭘﺎس  ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮپ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻬﺎ   و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ذره ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ روده و ﭘﺎﻧﻜﺮاس وﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش  ﻣﺮﻃﻮب از 
  اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﻮپ ﻃﺒﻖ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. 
  
  ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  
    
  ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ،ﺟﻤﻊ آوري وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ( ﺻﻴﺪﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ4و3و 2و 1ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
٢١
۴٣
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
   
، در ﻣﺤﻞ بآﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﺑﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ،  (7و6و5ﺗﺼﺎوﻳﺮي 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮزﻳﻦ  و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
۵ ۶
٧
 ٧٢( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -4
( در ﻃﻮل  1ر اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺟﺪول د sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮان  093در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد 
  .ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺳﺪ ارس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪاز درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ  ﻳﻜﺴﺎل
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 1ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل  ﮔﺮم ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن   ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺜﺮاﻛ ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺜﺮ ﺣﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻧﻮع
  501/63  67/76  431 83/93  21 811 332 ﻧﺮ
  401  86/5 841/55 84/97 12/05  69/07  751  ﻣﺎده
 ب درﻳﺎﭼﻪآﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎ ﻳﻲ  در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و
  .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 2ن ﺑﺸﺮح ﺟﺪول آﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺛﺒﺖ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ 
          
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس بآﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ    –2ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  ﺑﻬﺎر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺎﺋﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن
 1 دﻣﺎي آب 02 62 41 6
 2 دﻣﺎي ﻫﻮا 72 03 51 7
 3 )l/gm(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 9/4   9/8   01/7 51/2
  4 HP 7/5   8/5   8/5    8/8
 5 )l/gm( 2ONﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   0/31  0/60 0/12 0/12
 6 )l/gm(3ONﻧﻴﺘﺮات 7/8 8/7 31/9 12/2
 7 )l/gm( 3HN ﻣﻮﻧﻴﺎكآ 0/60 0/32 0/13 0/80
 8  )mpp( NTازت ﻛﻞ 1/58  1/78 3/93 4/68
 9 )mpp(SDT 173 351 871 655
 01 )l/gm( ssendraHﺳﺨﺘﻲ    392 003 624 393  
 11 )mc/somµ( cEﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻫﺪاﻳﺖ اﻟ 593 332 262 336
   اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي -4-1
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن )ﺳﺮ، ﺳﻴﻨﻪ، ﺷﻜﻢ وﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( و ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي 
ﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي وﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻜﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﻴ 04داﺧﻠﻲ)ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس وروده ( ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﭘﻲ ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل ( ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﮋه داران ) ﭘﺮي ﺗﺮﻳﺶ، ﻟﻮرﻳﻜﺖ (، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ وﺳﻄﺢ زي )ا
ﻧﺎﻟﻴﺪ ﻫﺎ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ وﻏﻴﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي آزاد،آ
[//:ptth.www (SITIرده ﺑﻨﺪيﺳﻴﺴﺘﻴﻢ )رده ﺑﻮدﻧﺪ 11ﺷﺎﺧﻪ و 9ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
ﺑﻪ  ﻟﻮدﮔﻲآﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  5،4،3ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺸﺮح ﺟﺪاول.siti.adsuvog ]
  اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ . در ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ
٢٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ3 – ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ ﻲﻠﮕﻧا يزﺎﺳاﺪﺟ هﺪﺷ  
      
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻪﻧﻮﮔ / ﺲﻨﺟ  داﻮﻧﺎﺧه  (Family)  هدر (Class)  )ﻪﺧﺎﺷPhylum( ﻪﻠﺴﻠﺳ  
Lepadella patella lepadelilidae Monogonta Rotifera Animalia 
Trichocerca 
cylindrical 
Trichocercidae Monogonta // //  
Monommata grandis Notommatidae Monogonta // // 
Brachionus plicatilis Brachionidae Monogonta // // 
Philodina roseola Philodinidae Bdelloidea // // 
Epiphanes senta Epiphanidae Monogonta  //  //  
Branchiobdella sp. Branchiobdellidae Clitellata Annelida  //  
Nais sp.  Naididae Oligochaeta  //  //  
Chaetonotus sp. Chaetonotidae Gastrotriches  Gastrotricha  //  
Mesocyclops sp Cyclopidae Maxillopoda  Arthropoda  //  
Nematod sp.  -  Chromadorea  Nematoda  //  
Paramecium sp. Parameciidae Ciliatea Ciliophora protozoa 
Pyxicola sp. Vaginicolidae Ciliatea // // 
Halteria sp. Halteriidae Ciliatea // // 
Cyclidium sp. Cyclidiidae Ciliatea // // 
Urostyla sp. Urostylidae Ciliatea // // 
Amphileptus sp. Amphileptidae Ciliatea // // 
Tokophrya sp. Dendrosomatidae Ciliatea //  //  
Chilodonella sp. Chilododontidae Ciliatea //  //  
Vorticella sp  Vorticellidae Ciliatea //  //  
Zoothamnium sp.. Vorticellidae Ciliatea //  //  
Strombidium sp.  Strombidiidae Ciliatea // // 
Tetrahymena sp.  Tetrahymenidae Ciliatea // // 
Acineta sp. Acinetidae Ciliatea // // 
Coleps sp. Colepidae Ciliatea // // 
Opercularia sp. Operculariidae Ciliatea //  //  
Didinium sp. Didiniidae Ciliatea //   //  
Stylonychia  sp. Oxytrichidae Ciliatea // //  
Trachelius sp. Tracheliidae  Ciliatea // //  
Dileptus sp. Tracheliidae  Ciliatea // //  
Euplotes sp.  Euplotidae Ciliatea //  //  
Paracineta sp. Podophryidae  ciliatea // //  
Podophrya sp. Podophryidae Ciliatea //  // 
Prorodon sp Prorodontidae Cciliata //  // 
Uronema sp Uronematidae  Ciliatea //  // 
Actinophrys sp. Actinophyridae Heliozoa Protozoa //  
Amoebae sp. Amoebidae Lobosa // // 
Navicula sp. Naviculaceae Bacillariophyceae  Heterokonta    Chromista 
Cymbella sp. Cymbellaceae Bacillariophyceae  Heterokonta    Chromista 
Chlamydomonas sp. Chlamydomonadaceae  Chlorophyceae  Chlorophyta  plantae 
 ﻪﺘﺧﺎﻳ ﮏﺗ و ﯼا ﻪﺘﺧﺎﻳﺮﭘ) ﯽﻠﮕﻧا ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟﺁ ﯽﺳرﺮﺑﯼا   / سرا ﺪﺳ ﯼﻮﮕﻴﻣ ﻩﺎﺷ (٢٩ 
 
 لوﺪﺟ4 -  سرا ﺪﺳ يﻮﮕﻴﻣ هﺎﺷ نﺪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ي ﺎﻬﺘﻤﺴﻗ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻠﮕﻧا ﻞﻣاﻮﻋ ﺶﻨﻛاﺮﭘ و ﻊﻳزﻮﺗ ﻪﺻﻼﺧ 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﺶﻧاﺮﺑو ﻪﻨﻴﺳوﺮ ﻢﻜﺷ ﺖﺳﻮﭘ ﻲﻠﮕﻧا ﻞﻣاﻮﻋ 
+ + + Lepadella patella 1 
+ + - Trichocerca cylin-
drica 
2 
+ + - Monommata grandis 3 
+ + - Philodina roseola 4 
+ + - Brachionus plicatilis 5 
+ + - Epiphanes senta.6 
+ + + Paramecium sp. 7 
+ + - Pyxicola sp. 8 
+ - - Halteria sp. 9 
+ + - Cyclidium sp. 10 
+ + - Urostyla sp. 11  
+ + - Amphileptus sp. 12  
+ + - Tokophrya sp. 13 
+ + - Chiliodenella sp. 14 
+ + - Vorticella sp. 15 
+ + - Strombidium sp. 16 
+ + - Tetrahymena sp. 17 
+ - - Acineta sp. 18 
+ + - Coleps sp. 19 
+ + - didinium sp. 20  
+ + + Stylonchia sp. 21  
+ + - Trachelius sp.22  
+ + - Dileptus sp. 23  
+ + - Euplotes sp. 24 
+ - + Chlamydomonas sp. 25 
   Paracineta sp. 26 
+ - - Podophrya sp. 27 
+ + - Uronema sp 28  
+ + - Zoothamnium sp. 29 
+ + - Navicula sp. 30 
+ - - cymbella sp. 31 
+ + - Nais sp. 32  
+ - + branchiobdella sp. 33 
+ - - Chaetonotus sp. 34 
+ - - Amoebae sp. 35 
+ + - Nematod sp. 36  
+ + - Prorodo sp 37 
+ + - opercolaria sp. 38 
+ - - mesocyclops sp. 39 
+ - - Actinophrys sp. 40  
٣٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 نﻮﻴﺑ ﻲﭘا ناﻮﻨﻌﺑ اﺮﺜﻛا ﻪﻛ قﻮﻓ يﺎﻬﻤﺴﻴﻧﺎﮔرا ﺶﻨﻛاﺮﭘ و راﺮﻘﺳا ظﺎﺤﻟ زا(Epibion) ور ﺮﺑ ﻲﮔﺪﻧز ﻮﮕﻴﻣ هﺎﺷ نﺪﺑ ﺢﻄﺳ ي
 ﺪﻨﻨﻜﻴﻣ يارادﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻨﻴﺳو ﺮﺳ ﻪﻴﺣﺎﻧرد ﻲﻧﺎﻫد)maxillipods،mandible،maxilla،(  
ﻲﺘﻛﺮﺣ يﺎﻫﺎﭘ ، ﺶﻧاﺮﺑ)pereiopods  ، ( ﺎﻫدﻮﭘﻮﻠﭘ ﺎﻫدﻮﭘورا ﻞﻣﺎﺷ ﻢﻜﺷ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد ﺲﭙﺳو  ﺎﻬﻤﺸﭼو  موﺮﺘﺳور ، ﺎﻬﻜﺧﺎﺷ
دﻮﺑ نﻮﺴﻠﺗوﺪﻧ.  
لوﺪﺟ5-  ﻞﻣاﻮﻋرﻮﻀﺣ ﻲﻠﮕﻧا ﺢﻄﺳرد لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓرد ﻮﮕﻴﻣ هﺎﺷ نﺪﺑ 
  
  
  
  
رﺎﻬﺑ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﺋﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز ﻲﻠﮕﻧا ﻞﻣاﻮﻋ ﻒﻳدر 
*  * * * Lepadella patella1  
* - - * Trichocerca cylindrica 2 
- - - * Monommata grandis 3 
* - * * Philodina roseola 4 
* * * * Coleps sp. 5 
* * * * Paramecium caudatum 6 
* * * * Pyxicola sp. 7 
* * * * Cyclidiidium sp. 8 
* - * * Urostyla sp. 9 
* * * * Amphileptus sp. 10 
* * * * Tokophrya sp. 11 
* * * * Ciliodenella sp. 12 
* * * * Vorticella sp. 13 
- - - * Stombidium sp. 14 
* - * * Opercularia sp 15 
* * * * Tetrahymena Pyriformis 16 
* - - - Mesocyclops sp. 17 
* - * * Prorodon sp 18 
- - - * chlamydomoras sp. 19 
* * * * Uronema sp 20 
* * * - Navicula sp. 21 
* * * - cymbella sp. 22 
* - * * Acineta sp. 23 
* * * * Amoebae Protcus  24 
* * * * Didinium sp. 25 
* * - - Branchiobdella sp. 26 
- - * * Nais sp. 27 
- * * - Nematod sp. 28 
* * * - Chaetonotus sp. 29  
* * * - mesocyclops sp. 30  
* * * - Actinophrys sp. 31  
 ١٣( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
 ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل درﺳﻄﺢ اﻧﮕﻠﻲ ﺣﻀﻮرﻋﻮاﻣﻞ  -5ﺪولاداﻣﻪ ﺟ
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 ,aerohponedA,eaditnodororP ,adoporhtrA ﻫﺎي وﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  arohpoiliCازﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع وﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰﺷﺎﺧﻪ
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ وﺗﻨﻮع را دارا ﺑﻮدﻧﺪ،aenilubuT , ahcirtortsaG ,eaecalucivaN
  
  (sulytcudotpel suctatsA) اﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارسﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟﺪ
  
  
  ( .ps alledboihcnarB) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮ ﺑﻮدﻻي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻫﺎﻧﻲ وﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ( 3و2و1ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
  (ps sedotameN gnivil eerf) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮدي ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ آزاد( 7و6و5و4ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
 ردﻳﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
  23 .ps aihcnolytS - * * *
  33 silitacilp sunoihcarB - * * -
  43.atnes senahpipE - * * -
  53 .ps airetlaH - * * *
  63 .ps suilehcarT - * * -
  73 .ps sutpeliD - * * *
  83 .ps setolpuE * * * *
  93 .ps atenicaraP - * * *
  04.ps muinmahtooZ * * * *
 ٣٢١
 ٧ ۶۵ ۴
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﮕﻮﻛﺖ)آﻧﺎﻟﻴﺪ((01و9و8ﻳﺮﺗﺼﺎو
  
  
  11 :وﻳﺮﺎﺗﺼ (simrofiryp anemyharteT ( 31و21       ،  ps allenodolihC            ، 41( .ps sutpelihpmA
 
  
                                  ( ps silytsipE)اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ ( 71و61     ،                ( pS airalucrepOاوﭘﺮﻛﻮﻻرﻳﺎ )( 51ﺗﺼﺎوﻳﺮ: 
  
 ٠١٩٨
٢١١١
 ٧١۶١ ۵١
 ۴١ ٣١
 ٣٣( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
  
  (  .ps allecitroVﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ورﺗﻴﺴﻼ )(  12و02و91و81ﺗﺼﺎوﻳﺮ: 
  
                             
  (  ps arhpokoTﺗﻮﻛﻮ ﻓﺮا ) ( 52و42       (            ps ayrhpodoPﭘﻮدوﻓﺮﻳﺎ  )  ( 32و22ﺗﺼﺎوﻳﺮ:          
  
    ( atenicA   .psﻴﻨﺘﺎ )آﺳ( 82و72و62ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
 
  sutpeliD ps (23، (ps alytsorUاروﺳﺘﻴﻼ ) (13، ( muinmahtooz fo tsyc klatSزﺋﻮﺗﺎ ﻣﻨﻴﻮم )(03و92ﺗﺼﺎوﻳﺮ: 
 
 ١٢٠٢٩١٨١
 ۵٢۴٢٣٢ ٢٢
 ٨٢٧٢٢
٣ ١٣٠٣٩٢
٣٤  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
      
 :ﺮﻳوﺎﺼﺗ33(haetonotus sp.  ،34.( Stylonych sp،    35( ) نودوروﺮﭘProrodon sp ( ،36( ) مﻮﻴﻨﻳﺪﻳدDidinium sp.(  
  
   
      :ﺮﻳوﺎﺼﺗ37و38(Euplotes muscicola             ،39 (Uronema  sp          ،40 (Trachelius ovum 
 
  
        
                                   :ﺮﻳوﺎﺼﺗ41و42و43 (Coleps sp                                ،44(  Halteria  
  
          
   ﺎﺼﺗ :ﺮﻳو45و46( مﻮﻳﺪﻴﻠﻜﻴﺳ( Cyclidium Sp )  ،47( Chlamydomonas ،48( Trichocerca cylindrical  
                                                          
٣٧٣٨٣٩۴٠ 
٣٣٣٣۵ ٣۶ 
۴۴٧۴٨ 
۴١۴٢۴٣۴
۴۶
 ﻪﺘﺧﺎﻳ ﮏﺗ و ﯼا ﻪﺘﺧﺎﻳﺮﭘ) ﯽﻠﮕﻧا ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟﺁ ﯽﺳرﺮﺑﯼا   / سرا ﺪﺳ ﯼﻮﮕﻴﻣ ﻩﺎﺷ (٣٥ 
 
      
        :ﺮﻳوﺎﺼﺗ49و50( ) ﺐﻴﻣآAmoebae (   ،                     51و52(  Paramecium sp   
  
      
:ﺮﻳوﺎﺼﺗ53(Brachionus plicatilis، 54 (Epiphanes senta ،55(Lepadella patella ،56( Monommata grandis  
                              
  
  
                                  ﺮﻳوﺎﺼﺗ57و58و59و60 (Philodina  roseola  
535455 56 
۴٩۵۵١۵
575859 60 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
   
      
  (ainruhtoC arohpoilic etaciroL) ن ﻛﻮﺗﺮﻳﻦ داراي ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻼ ﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮاﻧﺶﻣﮋه دارا ( 76اﻟﻲ  26ﺗﺼﺎوﻳﺮ
                             
  ( ﻣﮋه داران ﻛﻮﺗﺮﻳﻦ  etacirolزوﺋﻴﺪﻫﺎ واﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﻜﻨﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ )   ( 17اﻟﻲ  86ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 1707 96 86
 463626
 76 6656
 ٧٣( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
  
  
  
  ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاﻧﺶ ﻧﺎﺷﻲ از اﺗﺼﺎل ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﮋه داران ﻛﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ( 67اﻟﻲ  27ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﻮﻛﻮن ﻫﺎ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه( 48اﻟﻲ  77ﺗﺼﺎوﻳﺮ
  ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﻧﺶ و 
 
  
  
  
77
7
7
7
٨ ٨ ٨ ٨
7 7 7 ٨
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
  ﺑﺤﺚ -5
ﻓﺮﺻﺖ  ﺰﺑﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ اﻋﻢ از ﺑﻴﻤﺎري زا،ﻴﻣ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻃﻠﺐ  .ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (tnoibmys)و ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ( lasnemmoc)ﻃﻠﺐ،ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل
 gnivil eerfآزاد) ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ،(setailic)وﻛﻮﻣﻨﺴﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از اﻧﻮاع ﻣﮋه داران 
وﻏﻴﺮه درﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدﺳﺨﺖ  (sdopepoC)،ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد(refitoR)،روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ(aldboihcnarB)،ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ(sedotamen
 snarobeL- zednanreF ,2002.la te notregdE(ﻣﺠﻴﺪي ﻧﺴﺐ 7731.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖاز ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭘﻮﺳﺘﺎن
  .)a6002   la te oilgauQ,1002ordalA& neyaM ;6002.la te siruD ,9002snarobeL– zednanreF ;b,a0002 otroP-otaP&
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺟﺪاﺳﺎز ي ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  اﻳﻦ در
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و  ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي و ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي( sulytcudotpel sucatsA)ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس 
، ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﺎي ﺑﺎ (nairotcuS)، ﻣﮋه داران ﺳﻮﻛﺘﻮرﻳﻦlissesﻧﺪﮔﻲ آزاد وﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﮋه داران داراي ز
ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ  ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ آزاد،آﻧﺎﻟﻴﺪ ﻫﺎ، ﺑﺮاﻧﻜﻴﺒﻮدﻻ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ، و روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ، و ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕsdopoireP، sdopoelP، ﺑﺮاﻧﺶ، ﻛﺎراﭘﺎس، ﺗﻠﺴﻮن،sdopillixaMﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎﻧﻲ،
  و ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ و اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﻄﻮري 
و ﻛﺎراﭘﺎس  ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺿﻤﺎﺋﻢﻀﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎ )ﻣﺜﻞ ﻛﻮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ( و ﺑﻌ
ﻨﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮارﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺪن )ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﻤﭽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲو
، ﺗﻠﺴﻮن ( و در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎ  sdoporUدﻫﺎﻧﻲ، ﺑﺮاﻧﺶ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن )
 snarobeL- zednanreF ;6002.la te snarobeL- zednanreF(ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻟﺬا .ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد
 ،ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و  parc gniK داران اﭘﻲ ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل در ﺗﻌﺪادي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ روي ﻣﮋه .)9002
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﮋه داران ﭘﺎﻳﻪ دار در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ وﭘﺲ ﻧﻮ زادﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﮋه داران  51ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،(7831ﺒﺪه آﺑﺎدان)ﭘﻴﻐﺎن وﭘﻲ آﻓﺮﻳﻦﻳﻫﻨﺪي در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﭼﻮ
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن 31ﮔﻮﻧﻪ اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ در 8وﻳﺎ اﺳﻘﺮار  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن 41ﭘﺮي ﺗﺮﻳﺶ در
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتو ، ( 1002,b1002.lebuL-ordalA&neyam)،درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن درsisneraucztaP suncrubmpaC
 ﺳﻄﺢ ﺑﺪنﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﭘﻲ ﻛﺎﻣﻨﺴﺎل در ﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎيارﮔﺎ ﮔﻮﻧﻪ 92روي ﭘﺮاﻛﻨﺶ  (6002 waGcM)آﻗﺎي
اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﻮاد  و وﺟﻮدداﻳﺮ ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن آب  ،ﺣﺮﻛﺖ آرام ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ parc recneC
را  ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار و اﺗﺼﺎل ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﻴﻤﺎري زا وﻛﺎﻣﻨﺴﺎل ﻲﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒ ،ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎ
درﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﺑﻮدن  ﻋﻠﺖ ن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦدر ﺳﻄﺢ ﺑﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي وﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ،  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي،ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﻠﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺪن 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻋﻠﺖ  ﮕﺮدد.ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮋن،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎ ﻴﻛﺴا ﺎي ﻏﺬاﻳﻲ وﻬﺣﻤﺎﻳﺘ
 ٩٣( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن از ﻣﻮاد  ﺑﻴﺸﺘﺮ (sdopillixaMو sdopoireP ﺣﻀﻮر ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺪن )ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎﻧﻲ، 
اروﭘﻮد ﻫﺎ و ﺗﻠﺴﻮن را  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل، sdoporUدر وﻏﺬاﻳﻲ 
و در ﺑﺮاﻧﺶ  دن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ،درﻛﻤﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﻮ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮار از دﺳﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن
ﻏﺬاﻳﻲ و  يو در ﻣﻮاردي در ﺷﺎﺧﻚ و آﻧﺘﻦ و ﻳﺎ در ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻧﺪام ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ آب
وﻟﻲ  ،ﻧﺪﻮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻣﺴﺘﻘﺮ و  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪنﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﮋه داراناﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮدد.  ﻣﻲ ، ﻣﻄﺮحاﻛﺴﻴﮋن
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻨﻲ  ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺎص و ،ﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺑﺮﺧﻲ ﻫ
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮي را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻊ از اﺗﺼﺎل و ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داده  ،ﺑﺰرگ
ه داران در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮋ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، 
 .la te notregdE)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﺰي، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺳﻄﺢ زﻳﺎد ﺑﺪن در ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎه ﻣﻴ .(2002
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر و اﺗﺼﺎل ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮان ﻫﺎ و 
ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﭘﻲ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .ﺪﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد را  ،ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻛﺜﺮ ارﮔﺎاﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮيﻛﻮﺗﻴﻜﻮل 
      .(1002,9002 znarobeL- zednanreF)از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﮋه داران ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه از ﮔﻔﺖ، ز ﻟﺤﺎظ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮانا
  : تﻣﻄﺎﻟﻌﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ در ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎوﺳﺎﻳﺮﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﺮاﻧﺶ
 -zednanreF ,2002.la te notregdE ,b6002.la te oilgauQ ,5002kucleS&niyesuH,9991ulgoilraH ,3991.la te nworB(
                                                                                           .)5991 llamS& odaroM,9002znarobeL
وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ روي  ﻮﻣﻨﺴﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و اﭘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
و ﻳﺎ ﺑﺎ از ﻻﻣﻼي ﺑﺮاﻧﺶ  ﻣﻴﺰﺑﺎن را دارﻧﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺟﻢ زﻳﺎد در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﺎ اﻧﺴﺪاد ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ
 ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﻣﻴﺰﺑﺎن.ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮدﻧﺪ وﻳﺎﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﺎﻋﺚﺑاﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از آﺑﺸﺶ 
 ،ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ )ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﺘﻼ
ﮋن ﻴوﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ) ﺗﺮاﻛﻢ،ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴ درﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻣﺮگ ﻗﺎرﭼﻲ(
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻮﻳﮋه  .( دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺮهﻏﻴو
 .درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﮋه دار از ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ و ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در دﻧﻴﺎ 
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻧﻴﺰ ﺷﺪت ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري وﺗﻠﻔﺎت در ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﻚ 
وﺟﻮد زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم، ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﮋه دار در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮراﻧﺠﺎم و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺰارش 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ،ورﺗﻴﺴﻼ و ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﻳﺒﺪه آﺑﺎدان)ﺗﻤﺠﻴﺪي و داودي 
(، وﺟﻮد زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم، اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ،ورﺗﻴﺴﻼ از آﺑﺸﺶ وﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪﻫﻨﺪي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 9731
ورﺗﻴﺴﻼ،آﺳﻴﻨﺎﺗﺎ، اﭘﻮﺳﺘﻮم، اﻓﻠﻮﺗﺎ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي (، اﻧﮕﻠﻬﺎي زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم، اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ،5831)ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ وﻫﻤﻜﺎران
اﻓﺸﺎر  )ي ﺧﺎﻛﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺎواﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﻛﻼس و اﻧﮕﻠﻬﺎي زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم و ورﺗﻴﺴﻼ از اﺳﺘﺨﺮﻫ
(، زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم 9831اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ وﻫﻤﻜﺎران )(، اﻧﮕﻠﻬﺎي زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم و ورﺗﻴﺴﻼ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر3931ﻧﺴﺐ
ﭘﻴﻐﺎن و ﭘﻲ )ز ﻻروﻫﺎ وﭘﺲ ﻧﻮزادﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﭼﻮﻳﺒﺪه آﺑﺎدان و ورﺗﻴﺴﻼ ا
ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن ) اﻧﮕﻠﻬﺎي زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم، اﭘﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲ،ورﺗﻴﺴﻼ،آﺳﻴﻨﺎﺗﺎ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﺎس آﺑﺎدان (،7831آﻓﺮﻳﻦ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺑﻮده وﺑﻠﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ  در ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ  ﻫﻤﮕﻲ (5831وﻣﻬﺸﻴﺪ  اﻣﻴﺮي
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ وﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را 
  دارﻧﺪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﭘﻲ ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل ﻛﺎﻓﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اتﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  د، وﻟﻲﻧﺪار
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ . (2002 .la te notregdE)ﺗﻬﺎﺟﻢ زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﮋه داران را ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
ي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺰارش ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﮋه داران ﭘﺮي ﺗﺮﻳﺶ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ
 & laerralliV ,3991 .la te nworB) sunamiunet xarehC(ﻣﻴﮕﻮي )در ﺷﺎه  وﻳﺎ ،( 3002 teertsrevO & sdleihS)
و ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺘﺮا ﻫﺎﻳﻤﻨﺎ ﭘﺮﻳﻔﻮرﻣﻴﺲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺠﻪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﻤﺎل ( 6891 sgnihctuH
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دراﻳﺮان ،(6991 .la te notregdE) اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻛﻮﻳﺌﺰﻟﻨﺪ 
 ،7831 ، ﭘﻴﻐﺎن و ﭘﻲ آﻓﺮﻳﻦ 9831و3931، اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ5831، ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ وﻫﻤﻜﺎران9731)ﺗﻤﺠﻴﺪي و داودي 
   رﺳﻴﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﺑﺮاﻫﻤﻴﺖ  ﻟﺰوم(  5831وﻣﻬﺸﻴﺪ  ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن اﻣﻴﺮي
ﻣﮋه دار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﭘﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي 
در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در  (tnoibipE)ﺑﻴﻮﻧﺖ 
در ﺗﻬﺎﺟﻢ زﻳﺎد ﺑﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  اﺛﺮات زﻳﺎن آور آﻧﻬﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﮋه داران اﭘﻲ ﺑﻴﻮﻧﺖ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪون آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ  ،آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺗﺤﺮك ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام 
ﺎﺋﻢ، ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل زﻳﺎد ﻣﮋه داران ﻫﺎي ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺸﻢ، ﺑﺮاﻧﺶ، ﺿﻤ
ﻻرو و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ  يو اﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻢ، اﻣﻜﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ،
 ,9002 ,4002znarobeL-zednanreF ;6002 .la te znarobeL-zednanreF( در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ  (etailic nirotcuS) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﮋه داران ﺳﻮﻛﺘﻮرﻳﻦ   .)a1002 ordalA &neyaM
ارس ﻧﻴﺰ از ﻗﺒﻴﻞ : آﺳﻨﺘﺎ ، ﺗﻮﻛﻮﻓﺮﻳﺎ، اﭘﺮﻛﻮﻻرﻳﺎ، ﻛﻮﺗﺮﻳﻨﻬﺎ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺒﺎض، اﻧﺪام ﻣﻜﻨﺪه 
 ١٤( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ( ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺮاﻧﺶﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺘﻴﻨﻲ ﻛﺎذب ) ﻫﻢ )ﺷﺎﺧﻚ( و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ
 sulytcudotpel .Aﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﻲ ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰي و اﺗﺼﺎل ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺪن ﺻﻮرت 
آزاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. از ﻟﺤﺎظ آﺳﻴﺐ  يﻠﻮغ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﮋه دار داراي ﺷﻨﺎو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑ ﻣﻴﮕﻴﺮد
ﻣﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﺮاﻧﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  ،ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردي . (2002.la te notregdE)ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ( aniruhtoC)ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺮﻳﻨﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮدي ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ آزاد،  
ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻞ اﭘﻲ ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﻪ  ،ﻮﻛﺖ ﻫﺎ و ..ﮕﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ و اوﻟﻴ
 ,2002 .la te notregdE(ذﻛﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﻧﺪ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ
و در اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﻮدهﻮﻛﺖ ﻫﺎ از آﻧﺎﻟﻴﺪﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮕاوﻟﻴ  .)8891 esalgloP dna namredlA
 eikcaM)ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ آزاد ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻳﻊ
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و زﺋﻮﻧﻮز ﻣﻄﺮﺣﻨﺪ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﺎي . (8991
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺟﺰء ﻧﻤﺎﺗﻮد ﻫﺎي ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن، ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎﻧﻲ و ﺑﺮاﻧﺶ ﺷﺎه 
و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﺗﻮد و ﻣﻴﺰﺑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  واﻳﻨﻬﺎ  ﻧﺪﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن را 
  .(2002 .la te notregdE)آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ازﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎﻧﻲ و ﺳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  (alledoboihcnarB)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ 
وﻣﺸﺘﻖ (eadilanA)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺮم ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺒﻴﻪ زاﻟﻮ از ﺷﺎﺧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺪه  ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
داراي ﺑﺪن ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ ﺑﺎ دو ﺑﺎدﻛﺶ ﺧﻠﻔﻲ و ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ  ( ،8002 .la te suesrE() seteahcogilO)ﺷﺪه اوﻟﻴﮕﻮﻛﺖ ﻫﺎ
ﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺮم ﻫﺎ درﺑﺮاﻧﺶ وﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺪن ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺎراﭘﺎس و ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎﻧﻲ ﺷﺎه اﺗ
در ﺷﺎه  (tnoibmisotcE)و اﻛﺘﻮﺳﻴﻤﺒﻴﻮﻧﺖ( lasnemmocotcE)ﻮﻣﻨﺴﺎلﻛﻣﻴﮕﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ واﻛﺜﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻛﺘﻮ
ﺎري ﺧﺎرﺟﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻌﺪودي از ﺳﺨﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻞ اﺧﺘﻴ، ﻣﻴﮕﻮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ
   .)8891 esalgloP dna namredlA ,9991 .la te redleG(ﭘﻮﺳﺘﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ ﻫﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد روي ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  
ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در  12ﮔﻮﻧﻪ در  051ل ﺣﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎ دﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪ
ﻫﺎي ﺷﺎه  در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ و ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ  alocirbmaCﺟﻨﺲ
ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ : ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﻤﺎﻟﻲ، اروﭘﺎ و ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از آﺳﻴﺎ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  وﻗﻮع 7831از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ )اﺻﻐﺮ ﻧﻴﺎ  (8891 esalgloP& namredlA)
  .(2002 .la te notregdE)آﻟﻮدﮔﻲ از ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ درﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺎه ﻣ
 .la te inneC)و ﺳﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  sdopollixaMدﻫﺎﻧﻲ و 
ر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﺪن، وﺳﻴﻊ و ﭘﻬﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺪن د( 2002 .la te iroM ,2002
در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ )اﻧﺪازي ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و دوره ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺳﺖ  زﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ا ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﻧﮕﻞ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎن  .ﺟﻮان ﻫﺎ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻴﻜﻞ  .(2002 .la te notregdE)ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻻﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮد
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  (snoocoC)زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ در داﺧﻞ ﭘﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﻮﻛﻮن ﻫﺎي 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده  ،ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺪون ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ   ﻫﺎﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ .(4991 enuhT ,2002 .la te notregdE) ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﺑﺪون ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻋﻤﺪه و ﻟﺬا ﺑ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .la te notregdE) ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ   barCاﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﻮر ﭘﺎﻳﺎن )اﻳﺰوﭘﻮد ﻫﺎ ( و 
  (.2002 notregdE& snavE ,2002 .la te nworB ,2002
اﻧﺶ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺑﺮ وﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ 
در ﺑﺮاﻧﺶ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد  isatcA .Bو  atnedoxeH.Bﺟﻤﻠﻪ
از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ در  .(9991 tgoV ,8891 esalgloP& namredlA)
ﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن واز ﺑﻴﻦ ﺑ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺛﺮ ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﺑﻮدﻻ ﻫﺎ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر  .(9002 la te eeL ,2991 relleK ,2002 la te nworB)وﺟﻮد دارد 
  ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﻛﻮﻣﻨﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮ  
)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ( ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻣﻴﺰان ﺗﻬﺎﺟﻢ )ﺗﻐﻴﺮات در ﻓﻌﻞ واﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ  .دارداﻧﮕﻞ وﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ( ﺑﺴﺘﮕﻲ 
 (9831ﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر )آﻟﻌﺎت ﺎوﻧﻴﺰ ﻣﻄ، و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻮژﻳﻜﻲﺑﻴﻮﻟ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻟﺬا   را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ارسﻣﺨﺰن ﺳﺪ ب آوﺿﻌﻴﺖ  ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن
ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ،ﺰي و ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ  ﻃﺮف و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤآﺑ
از اﻳﻦ وﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﻲآﺻﻨﻌﺘﻲ،ﺷﻬﺮي وﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي 
 ٣٤( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
 
 ،ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﻛﺎﻫﺶ دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞرﻫﮕﺬر 
ﺑﺰﻳﺎن ﺳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه آﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ  را ﻓﺮاﻫﻢ و ﻗﺎرﭼﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ  و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ،ﺑﺮوز زﻣﻴﻨﻪ 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد. ﻟﺬا 
و  ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣﺴﺘﻤﺮ هﻫﻤﺮا اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮارو  ﺟﻬﺖدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻲ آﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  
  
  
  
  
  
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪارس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﻛﺸﻮر ﺑﻮده واز ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  
ﺣﻔﻆ وﺣﺮاﺳﺖ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در آن ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد.ﻟﺬا
ازذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺑﻮده ودر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
 ازاﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ درﻣﻴﺰان  رﺷﺪ ،ﺑﻘﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪ ، آ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ 
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ روي ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
 ﻛﻨﺘﺮل وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪك ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ دروﻗﻮع وﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ،ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮ 
واﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻻزم وﺿﺮوري  ﺑﻪ اﻛﻮﻟﻮژي،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط
 اﺳﺖ. 
ﺎن ،ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ودرﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪارس ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺧﻮرداري از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳ 
ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻳﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ وﺑﻨﺘﻴﻜﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وزﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  وﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي  ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت  ،ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي  ﺷﻬﺮي ،ﺻﻨﻌﺘﻲ وﻛﺸﺎورزي  و..
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ وﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮﻻزم  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻠﺤﺎظ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  واﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ   
 ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روﺷﻬﺎي  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ .
وزﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي  
 اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰه  ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
  
  
  
  
 
 ٥٤( ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﺪ ارس /   اﯼﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ )ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ اﯼ و ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ 
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Abstract  
Aras reservoir freshwater crayfish is an important economic fisheries resource of West Azarbaijan, Iran. This 
study was concluded to evaluate the prevalence of parasitic infestation of Crayfish in this area during different 
seasons of 2012. Among 390 different sizes of Astacus leptodactylus which were examined,  arange of ecto-
commensals or ectosymbionts from a number of different phyla including 9 phylm and 11 class  infested the 
different anatomic units of the surface and appendages such as  gills,  head , thorax, abdomen, walking legs, uro-
pod, telson, antennae and antennulae of freshwater crayfish. Common groups such as peritrich ciliates, suctorian 
ciliates, free living nematodes, branchiobdellids, and Algae, copepods, rotifers and oligochaetes have also been 
observed in association with freshwater crayfish. 
Key words:Freshwater crayfish, Parasitic andcommensal infestation, Aras dam, West Azarbaijan. 
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